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Table 2
Comparison of changes in gene expression with Strain and TGFβ. Fold changes with strain and TGFβ were calculated compared to controls (non-strained and non treated with TGFβ)
Increases in gene expression are represented by +, decreases in gene expression are represented by –.
24 h 48 h
TGFβ Strain TGFβ Strain
ADAMTS1 − − − −
ADAMTS2 + + + +
ADAMTS3 − − + +
ADAMTS4 + + + +
ADAMTS5 − + + +
ADAMTS6 + + + +
ADAMTS7 − + − −
ADAMTS9 + + − −
ADAMTS10 + + + +
ADAMTS12 − − − −
ADAMTS13 − − − −
ADAMTS14 + + + +
ADAMTS16 + + + +
ADAMTS17 + + + +
MMP1 − − − −
MMP2 − − − −
MMP3 + + − −
MMP7 + + − +
MMP8 − − − −
MMP9 − − + +
MMP10 + + − −
MMP11 − − − −
MMP13 − − − −
MMP14 − + − +
MMP15 + − + +
MMP16 + + − +
MMP17 − − − −
MMP19 − − − −
MMP23 + + + +
MMP24 + + + +
MMP27 − − − −
TIMP1 + + − −
TIMP2 − − − −
TIMP3 + + + +
TIMP4 + − + −
Aggrecan + + + +
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Table 2 (continued)
24 h 48 h
TGFβ Strain TGFβ Strain
Biglycan + + + +
Decorin − − − −
Lumican − − − −
Versican + + + +
Fibronectin + + + +
COMP + + + +
Fibrillin + + + +
Link protein + + − −
Thrombospondin + + − +
COL1A1 + + + +
COL3A1 + + + +
COL12A1 − + − +
COL14A1 − − − −
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